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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan)  
 
The economic crisis in Europe is a current issue, which is in the media every day. It began in the 
early twenty first century impacting on the global economy and affecting mostly in some Euro 
zone countries, especially in Greece. So, the main reason for doing this project is to know and 
understand the origins of the crisis, financial rescues received and their conditions and both social 
and economic consequences.  
 
First of all, I have wanted to explain the theoretical concepts that are mentioned throughout this 
project, which are essential to be able to understand it. Secondly I focus on the Greek crisis an 
finally I thought it was interesting to make a brief comparison between the crises of the Hellenic 
country with another European country, in particular with the financial crisis in Spain, since we are 
facing and living it’s consequences. 
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La crisis económica de Europa es un tema de actualidad, el cual está presente día tras día en los 
medios de comunicación. Comenzó a principios del siglo XXI, afectando a la economía global y en 
mayor medida sobre algunos países de la zona euro, especialmente en Grecia. De modo que la 
principal razón para realizar este trabajo es conocer y entender los orígenes de la crisis, los 
rescates financieros recibidos junto con sus condiciones y las consecuencias de la misma, tanto 
sociales como económicas.  
 
En primer lugar dentro del “Marco teórico” se explican los conceptos que se mencionan 
constantemente a lo largo del trabajo, los cuales son esenciales para poder entenderlo, entre ellos 
se encuentran la definición de Asistencia financiera, los Mecanismo que la otorgan junto con el 
procedimiento llevado a cabo y la definición de Plan de ajuste económico. En segundo lugar, en el 
apartado “Desarrollo de la crisis griega”, tal y como indica el propio título, el trabajo muestra las 
causas de la crisis, los planes de austeridad llevados a cabo para ser merecedores de la asistencia 
financiera, los rescates recibidos por el país heleno (cuantías, mecanismos que lo otorgan así como 
el cumplimiento de las condiciones establecidas), y para concluir el apartado, se analizan las 
consecuencias de la misma. Finalmente se realiza una breve comparación entre la crisis del país 
heleno con la de otro país europeo, en concreto con la crisis financiera de España, ya que nosotros 
estamos enfrentándonos a las consecuencias de la misma. 
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